




Ben coneguts son alguns reflexes trofics, quin efecte
es la descarrega glucogenica del fetge, amb el consegiient
augment de la glucemia: reflexes pcl fret, la febre, el treball
muscular, etc.
Entre aquests reflexes ens ocuparem del reflexe glu-
cogenic per fam local, sobre del qual fa mes de dos anys
hi treballem. Si hom impossibility l'arribada de la sang
als teixits, aquests, abans d'entrar en autolisi necro-
biotica, reclamen per via ncrviosa la glucosa que els cal,
com en els casos de refredament, febre, treball, etc.
Nosaltres hem bloquejat una gran part d'un animal
lligant 1'aorta i la cava inferior per sota de l'oiigen dels
vasos celiacs i mesenterics i de lcs arteries i venes renals.
Els animals resisteixen be aquesta operacio, si hom to
cura de mantenir suficientment calent el tren posterior
privat de Ia circulacio.
A consegiiencia d'aquesta Iligadura es producix refle-
xament una descarrega de glucogen hepatic 1 un augment
evident del sucre de la sang, augment que persisteix ge-
neralment unes tres hores, sense caure, fins el moment de
comencar la desorganitzacio quimica dels teixits privats
do circulacio.
Exposem algunes de les series d'experiencies:
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PRIMMERA SERIE. - Quantitat per zoo de glucogen he-
patic (preses de teixit hepatic fates en el mateix lobul
abans i despres de la lligadura: en algunes experiencies
s'han fet preses, per a determinacions comparatives, en
altres regions hepatiques. 12etodes de Pfliiger 1 de Pi
Surer, anestessia per cloralosa o cloral).
Vegi's quadre I
La sisena experiencia es negativa: cal tenir present,
amb tot, el valor inicial. Es facil compendre que quan
mes ric en glucogen es un fetge, mes facilitada deu ser
la seva descarrega.
SEGONA sERIE. - Quantitat per iooo de glucosa de la
sang circulant (metodes de Scales-Carrasco i de Bang;
cloralosa o cloral).
Vegi's quadre II
Domes hem assajat la perfusio del mateix tren poste-
rior per 1'aorta i la cava inferior. Aquestes experiencies
son de tecnica complicada, i reixen dificilment a causa
de les comunicacicns vasculars i linfatiques que hi ha al
ventre, a mes dels grans vasos. Practicant la circulacio
artificial amb pressions superiors a la pressio arterial de
1'animal subjecte a 1'experiment - el que ens passava
sovint en les nostres primeres perfusions, quan no preniem
la precaucio de mesurar aquesta pressio, i reglar d'acord
amb ella la pressio del liquid en 1'aparell de perfusio, -
la sang de 1'animal es dilueix, el que deu ser tingut en
compte al valorar els resultats. Aquestes experiencies son
molt mes complexes que les de lligadura, pel qual cal
esser molt prudent en interpretar-les. Pero els resultats
s'acosten molt als de les series anteriors.
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TERCERA SERIE. - Experiencies de circulacio artificial
del tren posterior de l'animal , perfusio del liquid sense
glucosa, cloralosa (H=valor relatiu de 1'hemoglobina al
colorimetre).
Vegi' s quadre III
Hem fet us del nostre aparell de perfusib, presentat
1'any passat en aquesta SOCIETAT, font-hi circular sang
do gos o gl6buls rentats, diluits una i altres on liquid de
Locke. Aquesta suspensio globular es degudament oxi-
genada; els animals resisteixen molt be aquestes expe-
riencies, les quals on molts casos han Pogut perllongar-se
mes de tres hores.
Quan una regio abastament extensa d'un animal no
rep, intermediant la sang, la glucosa necessaria, sol ob-
servar-se un augment de la glucosa de la sang circulant,
per descarrega glucogenica del fetge. En una pr6xima
comunicacio provarem do demostrar quo es tracta d'un
cas - entre tants altres - de reflexe glucemiant, i pre-
cisarem quines son les vies d'aquest reflexe.
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